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FIGURA, NOM DE CLASSE
Tout le monde connaît les anciens noms des classes d'humanités .
Syntaxe, Poésie, Rhétorique sont encore en usage aujourd'hui
comme sous l'Ancien Régime. Un usage d'ailleurs qui n'avait
rien d'exclusif autrefois : on pouvait également employer de s
synonymes aussi poétiques que Parnassus et Suada . Notre
seconde est souvent appelée Humanitas .
Mais ce n'est pas sans surprise que nous avons relevé sur
deux livres de prix le nom de classe Figura avec ces précisions
superior, inferior ou minor, qui établissent qu'il fut attribué
à deux classes .
1. Le Ier septembre 1763, in gymnasio Fleurucano (Fleurus) ,
Edmond COREMANS, de Nivelles, reçoit un prix — oeuvres de Chris-
tian Lupus — comme passant ex inf eriori ad Figuram superiorem .
2. Aux ides d'août 1784, au collège de Mol (Mollae), la tra-
duction d'Homère par Quintus Calaber est octroyée à Joseph-
Henri MEEUS, d'Olmen, cinquième in Figura minori.
Or, ce dernier volume est signé par P. J . Claes, prof. hum .
ibidem. Nous venons de rappeler que Humanitas désigne à
l'époque notre seconde.
On pourrait épiloguer sur cet emploi aujourd'hui ignoré ,
semble-t-il, d'un terme assurément fréquent chez les grammai-
riens . Un règlement du collège de Troyes, de 1436, parle mêm e
de materiae fcgurales ( 1) . Nous nous bornerons cependant à
signaler le fait aux historiens de la pédagogie et aux collabora-
teurs du nouveau Du Cange .
Les deux vieux livres ici allégués sont actuellement à la bi-
bliothèque de l'abbaye de Maredsous . ( 2)
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